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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se incluye una selección de libros del ámbito de la Salud
Pública y Administración Sanitaria de reciente publicación. 
Administración y gestión de servicios
No margin, no mission: health care organizations and the
quest for ethical excellence in competitive markets. Pearson
SD, Pilgrim H, Sabin J. New York: Oxford University Press,
2003. 192 págs. ISBN: 0-19-515896-2.
Desigualdades en salud
Health inequalities. Lifecourse approaches. Davey-Smith
G, editor. Bristol: The Policy Press, 2003. 608 págs. ISBN 1
86134 322 1.
Tackling health inequalities since the Acheson Inquiry.
Exworthy M, Stuart M, Marmot M. Bristol: The Policy Press,
2003. 76 págs. ISBN 1 86134 504 6.
Enfermedades transmisibles
Global disease eradication: the race for the last child.
Needham CA, Canning R. American Society for Microbiology,
2003. 250 págs. ISBN: 1-55581-255-2.
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales. Vol. I: Bacteriosis y micosis. Acha PN,
Szyfres B. 2001. 416 págs. ISBN 92 75 31580 9.
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales, Vol. II: Clamidiosis, rickettsiosis y viro-
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sis. Acha PN, Szyfres B. 2003. 480 págs. ISBN 92 75 31992
8. 
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hom-
bre y a los animales. Vol. III: Parasitosis. Acha PN, Szyfres
B. 2003. 544 págs. ISBN 92 75 31993 6. 
Epidemiología y estadística
ActivEpi. CD-Rom/Companion textbook. Kleinbaum DG,
Sullivan K, Barker N. New York: Springer Publishing, 2003.
518 págs. ISBN 0-387-14257-6.
Epidemiología clínica
Multiple analysis in clinical trials. Fundamentals for in-
vestigators. Moyé L. New York: Springer Publishing, 2003. 470
págs. ISBN 0-387-00727-X.
Farmacoepidemiología
Development and evaluation of drugs: from laboratory th-
rough licensure to market. Lee CJ, Lee LH, Lu CH. Boca Raton:
CRC Press, 2003. 241 págs. ISBN: 0-8493-1401-1.
Indicadores de salud
Health measurement scales: a practical guide to their 
development and use. Streiner D, Norman G. New York: 
Oxford University Press, 2003. 240 págs. ISBN: 0-19-852847-
7.
Promoción de la salud
Health, social change and communities. Liamputtong P.
New York: Oxford University Press, 2003. 349 págs. ISBN: 0-
19-551546-3.
The encyclopedia of primary prevention and health pro-
motion. Gullotta T, Bloom M. Boston: Kluwer Academic, 2003.
1046 págs. ISBN: 0-306-47296-1.
Evidence based health policy: problems and possibilities.
Lin V, Gibson B. New York: Oxford University Press, 2003. 304
págs. ISBN: 0-19-551551-X.
Global behavioural risk factor surveillance. McQueen D,
Puska P. New York: Plenum Publishing Corporation, 2003. 262
págs. ISBN: 0-306-47777-7.
Salud ambiental y laboral
Handbook of transport and the environment. Hensher DA,
Button KJ. New York: Elsevier, 2003. 854 págs. ISBN: 0-08-
044103-3.
Salud de los ancianos
Social alarms to telecare. Older people’s services in tran-
sition. Fisk MJ. Bristol: The Policy Press, 2003. 304 págs. ISBN
1 86134 506 2.
Salud infantil y juvenil
Guía práctica de la salud y psicología del adolescente.
Castells P, Silber TJ. Planeta S.A., 2003. 304 págs. ISBN: 84-
08-04827-9.
Salud mental
Child protection and mental health services.
Interprofessional responses to the needs of mothers. Stanley
N, Penhale B, Riordan D, Barbour RS, Holden S. Bristol: The
Policy Press; 2003. 160 págs. ISBN 1 86134 427 9.
Salud Pública
Health opportunities in development: a course manual on
developing intersectoral decision-making skills in support of
health impact assesment. Birley MH, Bos R, Engel C, Furu
P. Organización Mundial de la Salud, 2002. ISBN: 92-4-154563-
1.
Seguridad alimentaria
When food kills: BSE, E.coli and disaster science.
Pennington H. New York: Oxford University Press, 2003. 256
págs. ISBN: 0-19-852517-6.
